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    La investigación tuvo por objetivo  determinar  la relación entre felicidad  y  
compromiso organizacional en  la I.E Everardo Zapata  Santillana,  la  
investigación es descriptiva, no experimental. Se utilizó un cuestionario para 
recolectar la información y llevar acabo la presenta investigación, el cuestionario 
fue aplicado a los trabajadores, la muestra fue de 16 personas. La Correlación 
entre la Felicidad y las dimensiones del Comportamiento Organizacional de los  
trabajadores en la I.E. Everardo Zapata Santillana, Trujillo-2017. Son las 
siguientes la correlación entre felicidad y compromiso organizacional es de 0,983  
se puede observar  una correlación directa, fuerte y significativa  (p < 01), en los 
trabajadores de la I.E. Everardo Zapata Santillana, Trujillo-2017. La correlación 
entre  compromiso organizacional y sentido positivo de la vida  es de 0,445 tiene  
una correlación moderada y significativa (p˂.01), la correlación entre compromiso 
organizacional y satisfacción por la vida es de 0,475 tiene  una correlación 
moderada y significativa (p˂.01), la correlación entre compromiso organizacional y 
realización personal es de 0,705 tiene  una correlación buena y significativa 
(p˂.01) y la correlación entre compromiso organizacional y alegría de vivir  es de 
0,484 tiene  una correlación moderada y significativa (p˂.01) .  
 














       The research aimed at the relationship between happiness and organizational 
commitment in the Everardo Zapata Santillana I.E., the research is descriptive, not 
experimental. A questionnaire was used to collect the information and carry out 
the presentation of the research, the questionnaire was applied to the workers, the 
sample was 16 people.The Correlation between Happiness and the Dimensions of 
Organizational Behavior of Workers in the I.E. Everardo Zapata Santillana, Trujillo-
2017. They are the following The correlation between happiness and 
organizational commitment 0,983 can be observed a direct, strong and significant 
correlation (p <01), in the workers of the I.E. Everardo Zapata Santillana, Trujillo-
2017.The correlation between organizational commitment and positive sense of 
life is, 0,445 has a moderate and significant correlation (p˂.01), the correlation 
between organizational commitment and life satisfaction is 0,475 has a moderate 
and significant correlation (p ˂. 01), the correlation between commitment, 
organization and personal fulfillment 0,705 has a good and significant correlation 
(p˂.01) and the correlation between commitment and joie de vivre 0,484 has a 
moderate and significant correlation (p˂.01). 
 






1.1    Realidad  Problemática 
 
             Estar a gusto en el lugar donde se trabaja  es esencial  para la 
salud mental del trabajador; por ello si  los trabajadores están felices 
estarán más comprometidos con su ocupación y por ende  trabajaran 
eficientemente en el área que desarrolla. Si bien lograr que los empleados 
se sientan conformes se necesita de una serie de variables, el lugar  de 
trabajo viene hacer uno de las cosas más importantes ya que ahí pasan el 
mayor tiempo. 
         De acuerdo a la entrevista realizada a la Directora de la Institución 
Educativa Everardo  Zapata  Santillana  Álvarez  (2017) , esta menciona 
que en estos últimos meses  se encontraron  problemas como falta de 
compromiso de los profesores ya que a los docentes se les da una fecha 
de presentación de su unidad y  algunos de ellos lo presentan incompleto 
; además de no estar cumpliendo  con las horas exactas de entrada y 
salida ya que según el reglamento de la Institución la hora exacta es 7:15 
lo cual no llegan a la hora. 
De acuerdo a la entrevista realizada a la Profesora de la Institución 
Educativa Everardo  Zapata  Santillana  Castillo (2017), esta menciona 
que los problemas son la falta de comunicación entre profesoras  ya que 
en algunas ocasiones no se ponen de acuerdo en algunas situaciones de 
la institución como por ejemplo quien se encarga de la formación y la falta 
de coordinación al momento de realizar algún evento en la institución 
como el día de la madre o el aniversario de la institución. 
De acuerdo a la entrevista realizada al Personal Administrativo de la 
Institución Educativa Everardo  Zapata  Santillana Venegas (2017), esta 
menciona que el problema es la falta  de  coordinación y compromiso de 
las profesoras ya que en algunas ocasiones  no se ponen de acuerdo al 
realizar un programa para la Institución y con respecto a la inseguridad  






 Conforme a las entrevistas realizadas nos lleva a preguntarnos lo 
siguiente el  ¿Nivel de la felicidad en la I.E Everardo Zapata Santillana es 
la indicada?, ¿Los profesores se sienten comprometidos con la I.E 
Everardo  Zapata Santillana? ¿La felicidad está relacionado con el 
compromiso organizacional de la I.E Everardo Zapata Santillana? 
             Esta investigación tiene como propósito hallar  la relación entre  la 
felicidad    y el compromiso organizacional en los trabajadores de la I.E 
Everardo Zapata Santillana, Trujillo 2017. 
      Para ello se tomará en cuenta las dimensiones de cada variable que son 
sentido positivo de la vida ,satisfacción con la vida , realización personal , 
alegría de vivir y de compromiso organizacional es el afectivo, normativo y 
continuo para encontrar si existe una relación entre las variables . 
 
1.2   Trabajos Previos  
La presente investigación cuenta con los siguientes antecedentes: 
            Raei (2012), realizó un trabajo de investigación con el objetivo  de 
determinar  la relación entre la felicidad y el compromiso organizacional 
entre los directivos del Distrito Cuatro de Azad Islámico Universidad de 
Irán. La metodología de investigación consistió en una encuesta 
descriptiva y un estudio de correlación, Con datos recogidos a través de 
cuestionarios y entrevistas. Todos los 590 altos, medios y supervisores los 
gerentes del Distrito Cuatro de la citada universidad fueron incluidos en la 
muestra. La fiabilidad y la validez de estos  instrumentos utilizados fueron 
confirmadas por expertos y profesores, como lo fueron por Coeficiente 
alfa de regresión. Se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0,81 para 
los cuestionarios Según los cálculos. Los resultados de la encuesta de 
259 gerentes que fueron seleccionados al azar mostraron que en 
conjunto, había una relación significativa entre el compromiso 
organizacional y la Felicidad. Por lo tanto, esta relación debe considerarse 






             Por otro lado Nastaran y Hematian  (2014),  efectuaron un trabajo 
de investigación con el objetivo de identificar la relación entre la felicidad y 
compromiso organizacional del personal realizado en la oficina de la 
juventud y  deporte en Irán. La estadística de la investigación era todos 
los empleados en juventud & Organización deportiva en las cuales 400 
personas fueron seleccionados como muestras. Los datos encontrados 
han sido realizados por el cuestionario Oxford Happiness y el cuestionario 
de Meller y Allen para el compromiso organizacional, se han reportado la 
confiabilidad de felicidad (0,93). Es 0,84 para el cuestionario de 
compromiso organizacional. La prueba de Kolmogorov Smirnov fue 
utilizado para determinar la distribución de los datos. Utilizamos la 
correlación Coeficiente de Pearson para la correlación determinada entre 
las variables.  Los estudios arrojan un resultado de (P = 0,875), es decir 
que existe relación entre felicidad y compromiso organizacional a un nivel 
significativo (P≤0,01).  Además una relación con los niveles y compromiso 
organizacional, basada en estos hallazgos, aumentará el apego a la 
organización y sus esfuerzos para mejorar el desempeño de la agencia. 
En consecuencia, puede aumentar el compromiso organizacional y el 
rendimiento óptimo de las estrategias  mediante la felicidad de los 
empleados  
 
                   Asimismo Field y Buitendach (2011) , en su artículo científico  
Felicidad, compromiso con el trabajo y  Compromiso del personal de 
apoyo en una educación terciaria Institución en Sudáfrica , este estudio 
tiene como objetivo permitir la identificación de un vínculo entre Felicidad 
y  el compromiso organizacional e identificar un Valor del modelo. Los 
investigadores utilizaron una encuesta diseño transversal. Utilizaron una 
muestra de 123 (N = 123) miembros del personal de apoyo de una 
educación terciaria en Sudáfrica. Los investigadores encontraron una 
relación positiva significativa entre el compromiso organizativo y la 




Encontraron una relación positiva entre el trabajo y la felicidad. 
Finalmente, los resultados mostraron que la felicidad y el compromiso 
laboral tienen relación. Por lo tanto, las Instituciones deben  abordar esta 
relación entre felicidad y compromiso organizacional, los resultados 
beneficiarán tanto a los directivos como a los trabajadores.  Deben 
considerar también la  felicidad y compromiso laboral de su personal de 
apoyo ya que ambas existe una relación. Para abordar la cuestión del 
compromiso organizativo de sus empleados. 
 
            Finalmente Boroujeni y Asadi (2012)  realizaron un trabajo de 
investigación acerca de un vínculo entre felicidad y el compromiso  de 
Chahar mahal y el Departamento de Juventud y  Deportes de Bakhtiari. 
La investigación es una correlación descriptiva. Número de funcionarios 
de la Oficina de Juventud y Deportes Chaharmahal y Provincia de 
Bakhtiari (N = 105) fueron seleccionados como sujetos de investigación. 
La información recogida Oxford  cuestionario de la felicidad los resultados 
mostraron que hubo una relación significativa entre felicidad y 
compromiso organizacional. Su compromiso organizativo durante el 
trabajo. Los gerentes deben desarrollar programas regulares para 
aumentar los niveles felicidad de los empleados, a través de la 
organización para aumentar la  productividad y la eficiencia. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1   Felicidad   
         Con respecto al concepto de Felicidad existen diversos autores que 
afirman lo siguiente: 
        Según  Ceballos (2014) define la felicidad como una unión, en 
donde  la institución y  el trabajador deben sentirse cómodos  con la 
otra parte. La primera debe brindar apoyo, seguridad y entornos 
óptimos, así el colaborador puede lograr un mayor compromiso 




         Según Fernández (2015). Felicidad en una institución es la 
capacidad de una organización para ofrecer y permitir  a todos los 
colaboradores las condiciones y procesos de trabajo que posibilite el 
desarrollo  de sus fortalezas personales y grupales, para llevar el 
desempeño hacia las metas que se proponen las  instituciones (párr. 
2) 
      Gavin y Mason (2004) sustenta que la felicidad, la satisfacción 
por la vida  y los estados positivos de las personas en el trabajo 
contribuyen a un éxito y aún compromiso organizacional. 
        Felicidad viene hacer una fase emocional de satisfacción plena   
que atraviesan las personas  cuando poseen un bien anhelado si los 
trabajadores se sienten valorados , seguros del trabajo que realizan 
serán más productivos y de esa manera estarán más comprometidos 
con la institución y cada día lo verán como un reto para superarse  
             La felicidad no puede existir solo en nuestro pensamiento, si 
no viene hacer  una mezcla entre sentirse bien y realmente tener 
una vida con sentido, Asimismo describe 3 dimensiones que 
conforman que la vida sea más feliz. La primera es tener una vida 
Agradable: la segunda dimensión es la  Buena Vida. Y la última es la 
vida significativa se experimenta cuando usas tus puntos fuertes 
para un propósito o institución superior. Según Seligman (2015) 
            Diario Gestión  (2017 a), por su parte, sostiene que un 
individuo comprometido con su trabajo que se le asigna  puede 
llegar a obtener  un 202% mejores resultados en su trabajo que una 
persona no comprometida.  Con este contenido coincide José 
Fernando Agudelo, Director General de The Edge Group, compañía 
de consultoría de desarrollo organizacional, que se encuentra en 
México, Colombia, Ecuador y Perú. Desde hace más de tres años, 
The Edge Group ha venido fomentando “la metodología de la 
felicidad” acondicionado  para las empresas, empleando el tema de 
innovación  en la actualidad , TEG se está  uniendo a empresas 




implementar en sus departamentos de recursos humanos la  
felicidad  ; ese cargo  va a cambiar   a los trabajadores y a la misma 
organización  para que sus condiciones de los mismos sean lo más 
confortables y al mismo tiempo sus trabajadores estén 
comprometidas  a sus obligaciones .  
                            La felicidad es un tema que cada vez está  cobrando más  
importancia ya que las empresas  se  están enfocan un poco más en 
sus trabajadores y así mismo  los beneficios que quieren traer con 
ello así que saben  si sus trabajadores se encuentran óptimas 
condiciones físicas y emocionalmente su compromiso ante el trabajo 
serán mejores.  
                           Fisher (2010) sustenta que las dimensiones de la felicidad 
tiene una relación con el compromiso organizacional ya que una 
variable influye en otra ya sean en mayor o menor cantidad. 
       En la actualidad son pocas las personas que le dan importancia 
a lo que abarca la felicidad, estudios realizados en las mejores 
universidades, revelan que una persona feliz es muy exitosa, vive un 
mayor tiempo, y cuenta con un mayor desempeño. 
    
  Dimensiones de la Felicidad   
       Según el Oxford Happiness  Questionnaire , de Hills y Argyle 
(2002), hace referencia que existe cuatro dimensiones de acuerdo a  










Satisfacción con la Vida:  
        Reflejan placer por los objetivos logrados y el empleado siente 
que tiene que  pertenecer a este lugar, o porque se encuentra muy 
cerca de alcanzar el ideal de su vida. 
 
     Realización Personal: 
      Refleja lo que podríamos  conocer como felicidad plena, y no 
cortos estados. Estos ítems también señalan autosuficiencia, 
realización personal guarda una relación con el concepto felicidad 
que se refiere a guiar al  individuo hacia sus objetivos  que considera 
importante. 
 
Alegría de vivir: 
Este factor señala que sus ítems hacen referencia a lo maravilloso 
que es vivir, refieren experiencias positivas de la vida y sentirse 
generalmente bien. 
      Importancia de la felicidad  







        sociedad y sienta las bases para la paz y la prosperidad nacional. 




                 Como puede concluirse, pues,  la felicidad es un tema 
importante para todos por que trae consigo que nuestros 
trabajadores sean más productivos dentro de la institución ya que si 
los niveles de felicidad de nuestros trabajadores son las adecuadas 
estos se verán reflejados en sus resultados y como consecuencia de 
ello su compromiso aumentara. 
 
1.3.2   Compromiso  Organizacional 
       Con respecto   al concepto de Compromiso organizacional, 
existen diversas autores que afirman lo siguiente: 
       Robbins y Judge (2009), afirma que es una fase en donde un 
trabajador  se identifica con la institución  y sus ideales y decide 
trabajar en ese lugar (p.57) 
Porter et al. (1974), describen el compromiso organizacional 
como "un apego a la organización, caracterizada por la intención de 
permanecer en ella; una identificación con los valores y objetivos de 
la organización (p. 604) 
           El compromiso laboral se refiere a una conexión de lealtad  
por el cual las personas que trabajen en dicha organización quieran  
permanecer en esa organización, debido a su motivación ,  implica 
que los trabajadores se involucren con la empresa asimismo su 
entusiasmo y la satisfacción que pueden llegar a alcanzar. La 
satisfacción se vincula, al mismo tiempo  con el compromiso 
          Compromiso pasa cuando existe una conexión emocional 
unos con otros, es una posición que toman  ya que saben lo que 
realmente se espera de ellos  y a la ves estos tienen lo que 
necesitan para poder realizar su función  y además sienten que son 
importantes para sus compañeros de trabajo porque sienten que 
pueden confiar en ello, y a la vez de tener oportunidades para 




     El compromiso organizacional puede convertirse en esa 
herramienta que permita analizar la lealtad y la vinculación de los 
empleados con la organización. Si se logra conseguir que los 
trabajadores estén muy identificados e implicados con la 
organización en la que laboran, mayores serán la probabilidad de 
que permanezcan en ella, posibilitando el desarrollo de habilidades y 
capacidades colectivas que, eventualmente, los conducirán hacia 
una organización más eficiente y eficaz (Bayona y Goñi, 2007 a). 
       Compromiso Organizacional  es una parte esencial en una 
institución ya que viene hacer  la capacidad  de influir  sobre  la 
actitud de los trabajadores y así mismo se verá reflejado en sus 
resultados ya que la productividad aumentara. 
Diferentes modelos de compromiso organizacional 
    El primer  modelo distingue tres dimensiones de compromiso 
en términos de su acción, es decir, Compromiso instrumental, 
compromiso afectivo y compromiso moral. La dimensión instrumental 
del compromiso está relacionada con las ventajas y los beneficios de 
las condiciones financieras. La dimensión afectiva incluye el 
sentimiento de apego y vínculos. En su dimensión moral, el 
compromiso implica esas condiciones que ayudar a los empleados a 
disfrutar de una sensación de autoestima, autoconfianza, orgullo 
social y creencia en los valores y metas de la organización. Según 
Kanter (1972).  
    Con respecto  al modelo Kanter hace referencia a si la 
remuneración es acorde a lo que necesita , y  en lo afectivo hace 
notar si existe algún afecto hacia la institución y por último en lo 
moral tiene que ver con las metas y valores que se establece. 
     El segundo  modelo de compromiso organizacional de Angle y 
Perry incluye dos dimensiones, Valor Compromiso y Compromiso 
Continuo. El compromiso de valor muestra una tendencia positiva 
hacia la organización. Este tipo de compromiso se refiere  a lo 




con la organización, indicando la importancia de las interacciones, 
las recompensas y las interacciones inseparables en un intercambio 
económico. Según Angle y Perry (1981) 
El tercer modelo del compromiso organizacional nos hace 
referencia a dos dimensiones; los cuales son el Compromiso de 
Continuidad (la tendencia a permanecer con el organización) y 
Compromiso de valor (la tendencia al doble esfuerzo). A pesar de 
que hay algunas similitudes entre los modelos propuestos por Mayer 
y Schoorman y Angle y Perry por un lado y el sugerido por Allen y 
Meyer por otro lado, hay uno diferencia fundamental entre ellos. Las 
tres dimensiones de Allen y Meyer modelo de compromiso 
organizacional son básicamente diferentes en función del estado 
mental de los empleados que los une a la organización; los tres 
compromisos en Allen y Meyer modelo conducen al resultado 
conductual de permanecer en la organización y continuar el trabajo. 
Por el contrario, en los modelos de Angle, Perry, se plantea la 
hipótesis de que Compromiso de Continuidad se relaciona con la 
decisión y la intención de permanecer o abandonar la organización, 
mientras que la Compromiso de valor se asocia con un doble 
esfuerzo para lograr metas organizacionales. Según Mayer y 
Schoorman (1998) 
  Se puede concluir  que mientras el modelo de Allen y Meyer se 
enfoca en lo que respecta al sentimiento de pertenencia, lealtad, 
sentimiento de obligación y  costos, el modelo de Angle y Perry , 
Schoorman se enfoca solo en tratar de permanecer  dentro de la 
organización y lo que conlleva a ello es un doble esfuerzo y en lo 
que respecta también a la parte financiera. 
             El cuarto modelo se refiere al  compromiso organizacional  
como una fase psicológica entre  una organización y un trabajador y 
este a su vez  interviene  en la decisión de continuar o dejar la 
empresa en donde se está desenvolviendo, el compromiso laboral 
está constituido por tres partes importantes los cuales son el 




compromiso de continuidad; cada uno de ellos refleja una fase 
importante. Según Meyer y Allen (1991), 
  El compromiso afectivo es un lazo emocional que puede definirse 
como el vínculo afectivo existente entre un empleado y la 
organización para la cual labora, se caracteriza por la identificación e 
implicación del individuo con la organización, así como el 
sentimiento de placer de formar parte de ella (Simón, 2008). 
           El compromiso afectivo nos hace referencia a la parte 
emocional de un  trabajador con la institución, de manera que éste 
continúa en el empleo porque así lo desea. 
           El compromiso de continuidad se refiere a la necesidad de 
permanecer en la organización y puede ser definido como la 
conciencia del empleado respecto a la inversión en tiempo y 
esfuerzo que se perderían en caso de dejar la organización para 
encontrar otro empleo (Loli, 2007). 
              El compromiso de seguimiento o de continuidad nos hace 
referencia  a la conciencia de los  costos que puede llegar a tener si 
es que  el trabajador  quiere dejar la institución, de la forma que los 
trabajadores permanezcan  porque consideran que necesitan el 
empleo.  
         
       
 
  
     Compromiso normativo se asocia con el sentimiento de 
obligación, debido a lo cual los colaboradores  sienten que deben 
permanecer junto a la  empresa. 
       Por lo tanto el modelo más óptimo para utilizar es el modelo de 




trabajador  en sus  tres aspectos que son en el compromiso afectivo, 
normativo y de continuidad. 
1.3.3  Relación entre la felicidad y Compromiso Organizacional  
       Existe relación significativa entre las variables de felicidad y 
compromiso organizacional ya que mayor sea la felicidad de los 
trabajadores mayor será su compromiso dentro de la institución 
según Nastaran (2014) 
Por lo tanto, si mantenemos los niveles de la felicidad adecuadas 
estos se verán reflejados cuando nuestros trabajadores brinden un 
buen servicio y estén identificados la institución 
1.4.- Formulación  Del Problema 
¿Qué  relación existe  entre la felicidad  y el compromiso organizacional 
de los trabajadores de  la I.E Everardo Zapata Santillana Trujillo -2017? 
         1.5.- Justificación del estudio: 
                 El presente trabajo de investigación se justifica por los criterios     
propuestos por Hernández, et al. (2010) 
 Conveniencia: Esta investigación  brindara nuevos conocimientos acerca 
de la relación entre felicidad y  compromiso organizacional de la  
I.E Everardo Zapata Santillana y la importancia que tiene la 
felicidad para el desarrollo de nuestra vida. 
 Relevancia Social: La  transcendencia del  asunto de investigación  va 
ser beneficio para la I.E Everardo Zapata Santillana para que 
pueda mejorar cada uno de los problemas que está atravesando la 
institución  pero paralelo puede ayudar  también a otras Institución 
Educativa. 
 Implicaciones prácticas: Esta tesis va servir  como guía para determinar 
si existe relación entre felicidad y compromiso organizacional de la 






𝐻𝑖Existe relación directa entre felicidad y compromiso organizacional 
de    los trabajadores  en la I.E Everardo Zapata Santillana, Trujillo 
2017. 
 𝐻0 No existe relación entre felicidad y compromiso organizacional de    
los trabajadores  en la I.E Everardo Zapata Santillana, Trujillo 2017. 
1.7.-OBJETIVOS  
General 
Determinar  la relación entre la Felicidad  y  el Compromiso 
Organizacional en  la I.E Everardo Zapata  Santillana, Trujillo 2017 
             Específicos 
 Describir la felicidad en  la I.E Everardo Zapata  Santillana, Trujillo 2017 
 Describir el compromiso organizacional en  la I.E Everardo Zapata  
Santillana, Trujillo 2017 
    Identificar  la relación entre el Sentido positivo de la vida y el 
Compromiso Organizacional  en  la Institución Educativa Everardo 
Zapata Santillana , Trujillo 2017 
     Identificar  la relación entre la Satisfacción con la vida y el 
Compromiso Organizacional  en  la Institución Educativa Everardo 
Zapata Santillana, Trujillo 2017 
    Identificar  la relación entre la Realización personal y el Compromiso 
Organizacional  en  la Institución Educativa Everardo Zapata 
Santillana, Trujillo 2017 
    Identificar  la relación entre la Alegría de vivir y el Compromiso 
Organizacional  en  la Institución Educativa Everardo Zapata 







2.1.- Diseño de Investigación 
 No experimental ya que no se  manipulará ninguna variable está en 
su estado normal y correlacional  porque  pretende determinar  la 
relación entre variables. 
 Corte transversal  porque  su propósito es describir las variables   
felicidad y compromiso organizacional,  se realizará en un solo 
tiempo y momento determinado. Según Hernández et al (2014) 
    Descriptivo - Correlacional  porque  va a describir cada variable y 
luego se va a  medir el grado de  relación que existe entre estas 
variables. Según Hernández et al (2014) 
 
 𝑶𝑿  
                                   M          
𝑶𝒀 
 
                Donde: 
                𝑶𝑿: Felicidad 
                 𝑶𝒀: Compromiso organizacional 
 M: Trabajadores de la I.E Everardo Zapata Santillana 









2.2.- Variables, Operacionalización: 
 
 
            Variables: 
                                  𝑶𝑿: Felicidad 
 















































































2.3  Población y Muestra 
Población. 
Para el presente  investigación la población está conformada por los 16 
profesores de la I.E Everardo Zapata Santillana, de la ciudad de 
Trujillo. 
2.4.- Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
            Técnica de recolección de datos  
Se utilizó la encuesta  como técnica de recolección, así mismo se         
aplicó dos encuestas distintas para cada variable    
La escala utilizada  es de tipo Likert para la Felicidad  de cinco valores 
en donde se establecieron rangos de  
1 al 2: Para calificar a las personas que no son felices  
    2   : Para calificar a las personas que son un poco infelices  
3 al 4: A las personas que no son ni felices ni infelices 
   4     : A las personas que son moderadamente  felices  
   5      : Para calificar a las personas muy felices.        
La escala utilizada  es de tipo Likert para el Compromiso 
Organizacional de cinco valores donde el valor 
1: Muy bajo, 
2: Bajo, 
3: Medio, 
             4: Alto 






  Instrumentos      
Cuestionario de Oxford Happiness 
      Este cuestionario está compuesto con 29 ítems que está distribuido 
por 4  dimensiones  la primera dimensión es sentido positivo de la vida, 
la segunda dimensión es  satisfacción con la vida, la tercera dimensión 
es la realización personal y la última dimensión es  la alegría de vivir    . 
            Cuestionario de compromiso organizacional (Meyer y Allen) 
Este cuestionario está compuesto por 21 ítems que está distribuido 
por 3 dimensiones las cuales son    el compromiso afectivo, normativo y 
de continuidad  
2.4.1 Validación 
El test de encuesta se validó por especialistas expertos en el 
área: 
 Administración de Negocios: MBA. Ramírez Salinas Luis. 
 Administrador: Mg.  Pinglo Bazán Miguel. 
 Economista: Dra. : Espinoza  Rodríguez, Olenka 
 Psicólogo     Mg   : Loyaga  Bartra  Ernesto Maximiliano    
 
 
2.4.2. Confiabilidad del instrumento. 
 
Consistencia interna: Determinada mediante el coeficiente Alfa de 
Cronbach, encontrándose una buena confiabilidad con un Alfa de 0.83 
para el instrumento completo  de Felicidad  y una buena confiabilidad 
con un Alfa de 0.86 para el instrumento  de Compromiso 
Organizacional. 




Donde:     
 K= número de ítems     



















   
Nota: En las tablas se muestra un resultados de 0,83  para la 
felicidad y 0,86  para el compromiso organizacional  lo que significa 
una apreciación respetable de confiablidad del instrumento 
2.5.- MÉTODOS DE ANALISIS DE DATOS  
        En la investigación cuantitativa: está representado por la 
parte de la estadística descriptiva, la información de las encuestas 
de la muestra se ordenó y clasificó en Excel  luego se examinaron  
los resultados  atraves de tablas y gráficos con sus respectivos 
porcentajes y de lo inferencial se utilizaron el coeficiente Rho 
Spearman para examinar la relación entre variables. 
2.6.- Aspectos éticos 
       Se declara que la tesis no es comprada, tampoco plagiada, 
es de creación propia y cuenta datos reales y a su vez por los 
permisos correspondientes de la universidad y validada por la 
misma. 
 
Estadística de Fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,83 29 
Estadística de Fiabilidad 

















Nota: De la muestra de 16 encuestados, se evidencia que el nivel de felicidad en la I.E Everardo Zapata  Santillana tiene 






            
            Trabajadores 
 
              
Sentido positivo de la vida 
Satisfacción con la vida 
Realización personal 
Alegría de vivir 
                   3.8 
                   3.2 
                   3.1 
                   3.0 




Tabla 3.4  









Nota:  Se puede observar que el nivel de compromiso de la I.E Everardo Zapata  Santillana tiene un promedio  de 3.2  lo 



















Nota: En  la tabla 3.5 se puede observar la correlación entre felicidad y compromiso organizacional es de 0,983  tiene una 
correlación directa, fuerte y significativa  (p < 01), en los trabajadores de la I.E. Everardo Zapata Santillana, Trujillo-2017.  
 
   







      Felicidad 
Coeficiente de 
correlación   
1,000 0,983 
Sig. (bilateral)  0,000 




correlación   
0,983 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000  

















Nota: En  la tabla 3.4 se puede observar la correlación entre  compromiso organizacional y sentido positivo de la vida  es 
de0,445 tiene  una correlación moderada y significativa (p˂.01), la correlación entre compromiso organizacional y 
satisfacción por la vida es de 0,475 tiene  una correlación moderada y significativa (p˂.01), la correlación entre compromiso 
organizacional y realización personal es de 0,705 tiene  una correlación buena y significativa (p˂.01) y la correlación entre 























































Conclusión:   Se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se acepta la hipótesis 
de investigación en donde nos indica que  si existe relación entre felicidad y 
compromiso organizacional  de los trabajadores de la I.E Everardo Zapata 














            La Felicidad y su relación con el Compromiso Organizacional de la 
I.E Everardo Zapata Santillana, esta investigación es  de nivel descriptivo 
– correlacional  de diseño no experimental. Se utilizó un cuestionario  
aplicado a los trabajadores de la Institución Educativa, la muestra fue de 
16 personas. En la actualidad la I.E Everardo Zapata Santillana viene 
atravesando una serie de dificultades con respecto al compromiso 
organizacional, en la felicidad, coordinación y comunicación por tal motivo 
se llevó acabo esta investigación . 
                En base a estos descubrimientos, en la tabla 3.5 percibimos una 
correlación positiva, fuerte y significativa de 0,983 entre la felicidad y su 
relación con el compromiso organizacional de los trabajadores de la I.E 
Everardo Zapata Santillana. Esto quiere decir que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa en donde se refiere que existe 
relación entre estas dos variables. Se concluye que a mayor felicidad 
mayor será su compromiso dentro de la organización.  Esto se reafirma con 
lo encontrado con  Ceballos (2014) que define a la felicidad como una 
unión, en donde  la institución y  el trabajador deben sentirse cómodos  con 
la otra parte. La primera debe brindar apoyo, seguridad y entornos óptimos, 
así el colaborador puede lograr un mayor compromiso dentro de la 
organización. Se concluye que si logramos mejorar  estos aspectos que 
perjudica a la Institución Educativa como es la infelicidad  podremos 
mejorar el compromiso organizacional ya que el trabajo viene hacer el 
segundo hogar de cada trabajador y en donde pasa mayor tiempo de su 
vida. Así mismo esto se reafirma con lo encontrado con Boroujeni y Asadi 
(2012) en donde realizaron un trabajo de investigación con el objetivo  de 
investigar el vínculo que existe entre felicidad y el compromiso 
organizacional  de Chahar mahal y el Departamento de Juventud y  
Deportes de Bakhtiari.; los cuales mostraron que hubo una relación 
significativa entre felicidad y compromiso organizacional  por lo cual se 
debería crear programas que ayuden  aumentar los niveles de felicidad 




          Con referencia a la tabla 3.6 se puede observar la correlación 
entre  sentido positivo de la vida  y compromiso organizacional es de 
0,445 tiene  una correlación moderada y significativa (p˂.01), la 
correlación entre satisfacción por la vida y compromiso organizacional es 
de 0,475 tiene  una correlación moderada y significativa (p˂.01), Esto se 
reafirma con lo encontrado con  Gavin y Mason (2004) que sustenta que 
la felicidad, satisfacción por la vida  y los estados positivos de las 
personas en el trabajo contribuyen a un éxito y a un buen compromiso 
organizacional. La correlación entre compromiso organizacional y 
realización personal es de 0,705 tiene  una correlación buena y 
significativa (p˂.01) y la correlación entre compromiso organizacional y 
alegría de vivir  es de 0,484 tiene  una correlación moderada y 
significativa (p˂.01). Esto se reafirma con el encontrado con Fisher 
(2010) sustenta que la felicidad tiene una relación con el compromiso 
organizacional y las dimensiones de la felicidad ya que una variable 
influye en otra ya sea en mayor o menor cantidad.  Se concluye que 
existe una moderada relación en estas variables  es decir si uno de los 
niveles de felicidad disminuye los resultados se verán reflejados en su 
compromiso de cada trabajador. 
         Así mismo esto se reafirma con Nastaran y Hematian  (2014) ya que 
efectuaron una investigación con el objetivo de identificar la relación entre 
la felicidad y compromiso organizacional del personal realizado en la 
oficina de la juventud y  deporte en Irán. Los resultados obtenidos fueron 
que si hay correlación significativa entre los niveles de felicidad y 
compromiso organizacional, basada en estos hallazgos; en consecuencia, 
puede aumentar el compromiso organizacional y el rendimiento de las 
estrategias mediante la felicidad de los empleados. 
      Se concluye que la investigación actual ayudará a las instituciones a 
mejorar las relaciones que existen dentro de la institución. También 
ayudará a  comprender a los trabajadores, a sus niveles de felicidad y los 
beneficios que puede traerles la felicidad. Las organizaciones pueden 







 5.1   El nivel de felicidad que existe en la I.E Everardo Zapata Santillana tiene  
           un promedio de 3.3 es decir no son ni felices ni infelices. 
5.2   El nivel de compromiso organizacional que existe en la Institución  es de  
3.2    es decir que el compromiso es regular.     
     
5.3  La Felicidad y su relación con el compromiso organizacional de la I.E  
Everardo Zapata Santillana, se confirma  las hipótesis en donde se puede 
observar que existe una relación entre estas dos variables que son 
felicidad y compromiso organizacional  con un coeficiente de 0,983 se 
concluye  que a mayor felicidad que tengan sus trabajadores mayor será 
su compromiso dentro de la institución.  
5.4 La relación entre dimensiones de la felicidad y el compromiso 
organizacional en  la Institución Educativa Everardo Zapata Santillana , se 
puede observar la correlación entre sentido positivo de la vida  y 
compromiso organizacional es de 0,445 tiene  una correlación moderada y 
significativa (p˂.01),  
5.5 Como segunda correlación tenemos a la satisfacción por la vida y 
compromiso organizacional que es de 0,475 tiene  una correlación 
moderada y significativa (p˂.01)  
5.6 La correlación entre compromiso organizacional y realización personal es 
de 0,705 tiene  una correlación buena y significativa (p˂.01). Se concluye 
que la realización personal tiene una mayor influencia con el compromiso 
organizacional ya que en esta dimensión hace referencia  a la 
autosufiencia  del personal. 
5.7 Por último la correlación entre alegría de vivir  y compromiso 
organizacional es de 0,484  tiene  una correlación moderada y significativa 
(p˂.01). Se concluye que si existe una relación entre variables  y que si 
logramos fortalecer cada dimensión que tiene la felicidad estaremos 







VI.  Recomendaciones 
 
5.3 Ante la conclusión de la felicidad y su relación con el compromiso 
organizacional de la I.E Everardo Zapata Santillana, se recomienda  que 
la Directora implemente un buen clima organizacional en donde los 
trabajadores puedan sentirse valorados como persona y se les brinde un 
reconocimiento cuando sea necesario ya que esto se verá reflejado en 
su compromiso dentro de la institución. 
5.4 Ante la conclusión se puede observar que existe una  correlación entre 
sentido positivo de la vida  y compromiso organizacional, se recomienda 
que la directora debe  tener flexibilidad laboral de esa manera se 
ayudara a los trabajadores que  puedan equilibrar su entorno laboral  y 
su vida personal para que de esa manera podamos beneficiarnos ambos 
el trabajador y la empresa. 
5.5 Como segunda correlación tenemos a la satisfacción por la vida y 
compromiso organizacional, se recomienda a la Directora que tiene que 
saber  comunicarse con cada uno de sus trabajadores y saber escuchar 
las inquietudes o dificultades que tiene su equipo de trabajo para poder 
encontrar juntos la solución. 
5.6 La correlación entre compromiso organizacional y realización personal 
es de 0,705 tiene  una correlación buena y significativa , se recomienda 
que la directora brinde metas a cada profesor que tiene que cumplir y en 
base a ello darles las respectivas felicitaciones si cumple con lo 
establecido  
5.7 Por último la correlación entre alegría de vivir  y compromiso 
organizacional es de 0,484  tiene  una correlación moderada y 
significativa, se recomienda a la directora promover actividades 
integradoras en donde puedan interactuar toda la institución y se pueda 
establecer un buen equipo de trabajo. 
 Se  recomienda  a futuros investigadores realizar  una investigación 
explicativa  para elaborar un programa  para mejorar las variables de 
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CUESTIONARIO DE FELICIDAD 
 
Autor: Hills, P., & Argyle, M.  
Procedencia:   EE.UU 
          Año   :   2002 
         Versión    : En Ingles 
         Administración: Colectiva e Individual 
         Duración:   10 Min 
        Objetivo: Medir la felicidad 
         Dimensiones: 
 
 Sentido positivo de la vida 
 Satisfacción con la vida 
 Realización personal 















CUESTIONARIO DE  COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
 
Autor: Meller y Allen 
Procedencia:   EE.UU 
         Año   :   1991 
         Versión    : En Ingles 
         Administración: Colectiva e Individual 
         Duración:   10 Min 
        Objetivo: Medir  el compromiso organizacional 
         Dimensiones: 
 
 Compromiso  afectivo 
 Compromiso continuo 






CUESTIONARIO  DE LA FELICIDAD 
A continuación encontrara una serie de enunciados con relación a su trabajo se solicita su opinión 
honesta. Marque con una X lo que cree correspondiente. 
                         DESACUERDO =1 / MODERADAMENTE EN DESACUERDO = 2 /  INDECISO =3 































CUESTIONARIO  DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
A continuación encontrara una serie de enunciados con relación a su trabajo se solicita su opinión 
honesta. Marque con una X lo que cree correspondiente  
TOTALMENTE  EN DESACUERDO =1 / EN DESACUERDO = 2 / INDECISO =3 
DE ACUERDO = 4 / TOTALMENTE DE ACUERDO = 5 









HOJA DE VALIDACIÓN 
TITULO: Felicidad  y su relación con el Compromiso Organizacional  de los trabajadores de la I.E  Everardo Zapata Santillana - Trujillo 2017 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: ERIKA VANESSA ROJAS ALEGRIA 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que 
a continuación se detallan. . E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar.  Marque: A= SI   /    B = NO 
En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 








































1.- No me siento satisfecho como soy           
2.- No creo que parezca atractiva           
 
3.- No me divierto con otras personas           
 
4.- Rara vez me despierto sintiéndome descansado           
 
5.- No soy particularmente optimista sobre el futuro           
 
6. No creo que el mundo  sea un lugar bueno           
 
7.-Siento que no estoy especialmente en control de mi 
vida 
          
 
8.-No me resulta fácil tomar decisiones           
 
9.- No tengo sentimientos  particulares           
10.- No me siento particularmente saludable           
 













CON LA VIDA  
12.-Tengo sentimientos calidos hacia casi todo el 
mundo 
13.- Estoy muy interesado en otras personas           
 
14.- Siento que la vida es gratificante      
15.-  La vida es buena      
16.- Estoy muy satisfecho en todo en mi vida      








19.- Siento que estoy comprometida  e involucrada           
20.- Hay una brecha entr lo que me gustaría hacer  y lo 
que he hecho 
          
 21 .- Puedo encajar ( encontrar tiempo para todo lo que 
quiero ) 
     
22.- Me siento capaz de aceptar cualquier cosa            
23.- Normalmente tengo influencia en los demás           
 
24 .- Estoy muy feliz           




26.- Encuentro la mayoría de las cosas divertidas           
 
27.- Me río mucho           
 
28 .- En algunas cosas encuentro la belleza            
    29.- Siempre que tengo un efecto alegre en los demás 
  

























































































































































































1.- ¿Cuánto tiempo viene laborando en la Institución Educativa Everardo Zapata  
     Santillana? 
2.- Durante el tiempo que trabajo en esta Institución que aspectos positivos o  
     Negativos pudo observar? 
3.- ¿Cuáles son los valores de la Institución Educativa Everardo Zapata 
Santillana? 
4.- Se siente cómodo trabajando en esta institución? 
5.- Desde tu punto de vista ¿Qué dificultades cree usted que tiene actualmente en     
     la Institución Educativa Everardo Zapata Santillana? 
6.- De qué manera usted cree que influye el compromiso de las docentes en la  
     Institución Educativa Everardo Zapata Santillana? 
7.- ¿Cómo es la relación entre todos los trabajadores de la Institución Educativa                























































Tabla  3.10 






Evidencia de las encuestas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
